




Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Sistem e-learning sudah berhasil di bangun berdasarkan analisa dan
perancangan dan telah di uji menggunakan black box testing, yang di
rekomendasikan untuk di pakai di Yayasan Pendidikan Islam Al-Hikmah
Unit Pendidikan Kejar Paket C
2. Bahwa dengan menggunakan aplikasi e-leraning ini maka proses belajar
dan mengajar bisa di lakukan secara online dan tidak mengganti proses
belajar dan mengajar secara penuh, melainkan hanya sebagai pelengkap
dari sistem belajar yang sudah berjalan.
5.2. Saran
Dalam implementasi sistem e-learning ini, ada beberapa saran yang dapat
penulis kemukakan yaitu :
1. Untuk melengkapi sistem pendidikan unit kejar paket c yang ada sekarang
segera implementasikan aplikasi ini menggunakan jaringan internet.
2. Segera dibuatnya kebijakan yang mengijinkan proses belajar dan mengajar
online sebagai proses belajar formal serta dibuatnya prosedur dan aturan
yang jelas dalam pelaksanaan belajar online, misalnya masalah kehadiran
siswa dalam proses belajar dan mengajar.
3. Security dari sistem lebih di tingkatkan agar tidak mudah di bobol oleh
pihak yang tidak bertanggung jawab.
